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POSSÍVEL ASSOCIAÇÃO ENTRE DOENÇA 
DESMIELINIZANTE E NEOPLASIAS 
OLIGODENDROGLIAIS: RELATO DE CASO
Possible association between demyelinating disease and 
oligodendroglial tumors: a case report
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RESUMO
Desde o primeiro relato de doença desmielinizante associada a 
tumores cerebrais por Scherer em 1938, inúmeros outros relatos 
de casos foram publicados fazendo associação desta doença com 
diferentes tumores primários do sistema nervoso central. Nosso 
trabalho descreve o caso de uma paciente de 23 anos com duas 
lesões encefálicas biopsiadas, mostrando inicialmente processo 
oligodendroglioma anaplásico. A partir deste caso, realizamos uma 
publicada por Barnard e Jellinek em 1967, e ressaltamos a importância 
da diferenciação entre a forma desmielinizante tumefativa de uma 
neoplasia cerebral verdadeira.
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ABSTRACT
tumors by Scherer in 1938, several other case reports have been 
tumors of the central nervous system. Our paper describes the case of 
a 23 year old patient with two brain lesions, biopsied, initially showing 
an anaplastic oligodendroglioma. From this case, we conducted a 
tumefactive demyelinating lesions between of true brain neoplasm.
Keywords: Demyelinating disease; Gliomas; Oligodendrogliomas; 
Magnetic Resonance.
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Figura 1: Imagens iniciais das duas principais lesões do SNC: A e B 
axial e C sagital FLAIR, mostrando a lesão ovóide mais anterior no lobo 
frontal direito e a lesão maior, mais posterior. D sagital FLAIR com o corpo 
caloso sem lesões significativas. Imagens das lesões após 10 meses 
de seguimento: E, F e G axial FLAIR e H sagital FLAIR evidenciando a 
evolução das duas lesões principais e o surgimento de outras lesões 
nos lobos parietal direito, frontal esquerdo, joelho do corpo caloso e 
pedúnculo cerebelar inferior
Figura 2: A, Biópsia inicial da lesão mais posterior do lobo frontal 
direito, HE, 40X - tecido cerebral com vários macrófagos de citoplasma 
xantomatoso pela fagocitose de mielina degenerada, indicando doença 
desmielinizante. B, Biópsia da lesão mais anterior após 10 meses 
de seguimento, HE, 40X. Células com núcleos grandes, algumas 
multinucleadas e de cromatina abundante, com citoplasma escasso e em 
mitose, característico dos oligodendrogliomas anaplásicos.
DISCUSSÃO
Doença desmielinizante e neoplasias oligodendrogliais
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CONCLUSÃO
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